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R asprostran jenost v rste  C onvolvulus cneorum  L. (srebrolik i slak) na 
području  Jugoslav ije  potanko je  prikazao i preglednom  kartom  areala 
ilu strirao  nedavno R. D o m a c (1957 : 89-93). R asprav lja jući o arealu  
te v rste  na području  Jad ranskog  prim orja , istaknuo je  ta j au to r da »se 
naročito  ističu dva područja  s b ro jn ijim  nalazištim a, a to je  otočna sku­
pina Visa i okolica D ubrovnika« (D o m a c 1957 : 90). No uz to ističe 
R. Domac da će daljim  istraž ivan jim a v jero ja tno  b iti o tkriveno  još koje 
nalazište  u području  izm eđu H vara  i M ljeta.
Jedno  takvo novo nalazište u tv rd ila  sam  g. 1962. u širem  područja  
otočne skupine K orčule, pa o tom e u ovom prilogu u k ra tko  izvješćujem . 
B iljku  sam  našla  na m alom  školju  G rčiku ili G orčiku koji se nalazi nešto 
sjeveroistočnije od sjeverozapadnog r ta  K orčule; ta j se pak  r t  nalazi na 
sjevernoj s tran i zaljeva Vela luka. Kao i na drugim  sličnim  školjevim a u 
južnom  području  našeg p rim orja , tako je  i na G rčiku na najvećem  dijelu  
njegove vrlo  kam enite  površine razv ijena kao osnovna zajednica asoci­
jacija  Brachypodio-C ym bopogonetum  h irti H-ić. Zanim ljivo je, m eđutim , 
da se u sastavu  te  asocijacije na školjiću G rčiku nalaze obilno također 
neki k a rak te ris tičn i elem enti vegetacije stijena, m eđu kojim a i v rsta  
C onvolvulus cneorum  L. Ta zajednica im a na površin i od 200 m 2 na blago 
nagnutom , do 90% obraslom  obronku s u sta ljen im  kam enitim  blokovim a 
i gib ljiv im  kam enjem  na površini ovaj sastav:
K arak te ris tičn a  v rs ta  asocijacije Brachypodio-C ym bopogonetum  hirti:
3.2 H eteropogon allionii (Lam. et DC.) R. et Sch.
K arak teristične  v rste  sveze C ym bopogo-Brachypodion, reda  Cym bo-
pogo-Brachypodietalia  i razreda  Brachypodio-C hrysopogonetea:
3.2 A n th y llis  rubicunda  W ender.
3.1 Asphodelus m icrocarpus Salzm. et Viv.
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2.2 H elichrysum  ita licum  G. Don
2.1 Rom ulea bulbocodium  (L.) Seb. et M.
2.1 Reichardia picroides (L.) Roth
1.2 Euphorbia spinosa  L.
- r . l  B riza m axim a  L.
+  .1 Car e x  glauca M urr. var. cuspidata  (Host) A. e t G.
B iljke puko tina  s tijena  (asocijacije Phagnalo-C entaureetum  ragusi- 
nae):
3.2 C onvolvulus cneorum  L.
1.1 A lliu m  am peloprasum  L
H alofilne b iljke  obalnih  grebena (asocijacije P lan tagin i-S ta ticetum  
cancellatae):
1.1 Silene angusttfolia  Guss. var. reiseri K. M aly
1.1 L otus allionii Desv.
O stale pratilice:
3.3 B rachypodium  ram osum  (L.) R. e t Sch.
2.2 S m ila x  aspcra L.
2.2 D actylis hispánica  Roth
1.3 Pistacia lentiscus  L.
1.1 P rasium  m ajus  L.
1.1 Asparagus acutifo lius  L.
+  .1 Daucus carota L.
+  .1 M uscari com osum  (L.) Mili.
+  .1 Jun íperas phoenicea  L.
+  .1 O robanche sp.
ĆĆECRO
Geografski položaj školja G rčika
Iz ovoga se sa s ta v a  v id i d a  je  ško lj G rč ik  —  z a h v a lju ju ć i sasv im  
n a ro č itim  eko lošk im  p rilik a m a , k o je  su  n a  n je m u  o s tv a re n e  (izloženost 
suncu , v je tro v im a  i m o rsk im  v alo v im a , ja k a  k a m e n ito s t i dr.) —  o b ra -
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šten  (zapravo) vrlo  zanim ljivom  m ješavinom  kam en jarske  asocijacije 
Brachypodio-C ym bopogonetum  h irli s hazm ofitskom  zajednicom  Phagna- 
lo -C entaureetum  ragusinae s jedne  s tran e  i halofilnom  grupacijom  
P lan tag in i-S ta tice tum  cancellatae  s d ruge strane . Tu je, dakle, v rs ta  
C onvolvu lus cneorum  ra sp ro stran jen a  na sličan način  kao i n a  dubro­
vačkom  otočiću M rkanu.
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D ans l’a ire  de l ’espèce C onvolvu lus cneorum  L. dans le litto ra l de 
la Yougoslavie on peut, d ’après R. D o m a c  (1957 :89-93), d istinguer 
deux centres de d istribu tion  avec p lusieurs localités. Ces centres sont 
l’île de Vis e t les environs de D ubrovnik. L ’au teu r m entionné accentue 
que les recherches fu tu res découvreront sû rem ent encore quelques nou ­
velles localités dans les environs de l’île de H var e t de M ljet.
En 1962 j ’ai é tab li une nouvelle localité  ou croît l ’espèce Convoul- 
vulus cneorum  L., e t c’est su r la  p e tite  île de G rcik  (ou de Gorcik), qui 
ss  trouve au  nord  du p rom onto ire  nord-occidental de l’île de K orcula; ce 
prom ontoire se trouve du côté sep ten triona l du golfe de Vêla luka.
Du relevé phytosociologique ici jo in t on peu t voir que la  p e tite  île  
de Grcik, grâce aux  influences écologiques qui dom inent su r lu i (le sol 
rocheux, l'exposition  au soleil, au vent e t aux  vagues de la  m er etc.) est 
couverte d 'une  végétation trè s  in teréssan te  qui rep résen te  u n  m élange 
de l ’association des landes rocheuses Brachypodio-C ym bopogonetum  
hirti e t du groupem ent chasm ophyte Phagnalo-C entaureetum  ragusinae 
d ’un côté e t du groupem ent halophil P lantag in i-S ta ticetum  cancellatae 
d ’au tre  côté. Cela signifie que l ’espèce C onvolvulus cneorum  L. c ro ît su r 
la  pe tite  île  de G rcik dans un  m élange des groupem ents végétaux  qui 
ressem ble a celle qui dom ine aussi su r la p e tite  île de M rkan  près de D u­
brovnik.
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